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Markers	of	endothelial	function	and	progression	of	cerebral	small	vessel	disease	
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1. 		Een	hogere	plasma	tPA-activiteit	is	geassocieerd	met	een	toename	van	periventriculaire	
witte	stofveranderingen	na	2	jaar	in	een	patiëntengroep	met	cerebrale	small	vessel	disease.	
(Dit	proefschrift)	
	
2. 		Patiënten	met	een	lacunair	herseninfarct	met	een	lagere	vitamine	B12	waarde	hebben	meer	
toename	van	periventriculaire	witte	stofveranderingen	na	2	jaar.	(Dit	proefschrift)	
		
3. 		Een	slechtere	nierfunctie	is	geassocieerd	met	een	toename	van	cerebrale	microbloedingen	
na	2	jaar	bij	patiënten	die	een	lacunair	herseninfarct	hebben	doorgemaakt.	(Dit	proefschrift)		
	
4. 		Onderzoek	met	de	huidige	vasculaire	inflammatiemarkers	levert	met	betrekking	tot	de	
ontwikkeling	van	cerebrale	small	vessel	disease	geen	nieuwe	inzichten	op	en	moet	worden	
gestaakt.	(Dit	proefschrift)	
	
5. 		De	vasculaire	neurologie	heeft	zich	ontwikkeld	van	een	beschouwend	naar	een	actief,	
urgent	en	uitdagend	vak.	
	
6. 		“There	is	nothing	small	about	the	consequences	of	small-vessel	disease”.	(Greenberg	2006)	
	
7. 		"Aristotle	taught	that	the	brain	exists	merely	to	cool	the	blood	and	is	not	involved	in	the	
process	of	thinking.	This	is	true	only	of	certain	persons."	(Will	Cuppy	1884-1949)	
	
8. 		Het	is	van	belang	om	bij	de	behandeling	van	patiënten	met	cerebrale	small	vessel	disease	
meerdere	orgaansystemen	te	betrekken.	(Dit	proefschrift)	
	
9. 		Het	mogen	werken	met	een	bestaande	database	is	een	zegen	en	een	vloek	tegelijk.	
	
10. “A	pessimist	sees	the	difficulty	in	every	opportunity;	an	optimist	sees	the	opportunity	in	
every	difficulty.”	(Winston	Churchill	1874-1965)	
	
11. 	Unanswered	questions	are	by	far	less	dangerous	than	unquestioned	answers.		
